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Désandans
Fouille de sauvetage (1983)
Jean-Paul Jacob
1 En mars 1983, M. Brunner découvrait des ossements humains en terrassant à l’intérieur
de  son habitation dans  une  ancienne écurie.  Une rapide  fouille  de  sauvetage  a  été
entreprise et a révélé une sépulture creusée à flanc de coteau, orientée est-ouest, dont
la profondeur initiale ne devait  pas dépasser 1 m. Conçue pour deux individus,  elle
renfermait les squelettes d’un homme et d’une femme (?), tous deux adultes jeunes. Ces
individus avaient été inhumés simultanément dans un coffre mixte en bois et pierre
dont le fond était constitué par la roche en place. Un des squelettes était accompagné
d’un scramasaxe.
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